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відповідно до вимог перспективних роботодавців та укладання з
ними угод щодо довгострокового співробітництва в царині підго-
товки кадрів. Встановлення партнерських стосунків між ВНЗ і
перспективними роботодавцями дозволяє отримати переваги для
всіх суб’єктів відносин із приводу відтворення ресурсу кваліфі-
кованої управлінської праці. Для роботодавців — це можливість
підвищити плановість процесів оновлення кадрів та керованість
формування корпоративного стилю управління, мінімізувати ви-
трати на адаптацію та до навчання нових працівників на робочих
місцях, кооперувати із ВНЗ зусилля щодо підвищення кваліфіка-
ції персоналу та отримувати наукову підтримку щодо формуван-
ня методичних основ управлінської діяльності. Для ВНЗ практи-
ка укладання угод про довгострокове співробітництво із вели-
кими корпораціями означає отримання надійних джерел фінансу-
вання, потужний важіль підвищення привабливості навчання для
студентів (який, до-речі, сприятиме і поліпшенню ставлення сту-
дентів до навчання) та можливість диверсифікації напрямів діяль-
ності за рахунок розвитку консультаційних послуг, інших форм
методичної допомоги і супроводження випускників щодо їх про-
фесійної діяльності. Для студентів — це можливість отримати
гарантоване працевлаштування на привабливе робоче місце за
умов досягнення певних успіхів у навчанні та освіта за програ-
мами, підготовленими відповідно до вимог підприємств лідерів у
своїх сферах діяльності — а отже добрі перспективи працевлаш-
тування для всіх випускників, а не лише для тих, хто буде праце-
влаштований на вакантні посади корпорації — партнера.
І. І. Вітер, канд. екон. наук, доцент
кафедри історії економічних учень і економічної історії
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
1. Глобальна стратегія соціально-економічного розвитку Украї-
ни передбачає її інтеграцію в європейський цивілізаційний прос-
тір. Політика сусідства, яку прийняв Євросоюз після останнього
розширення, дає Україні можливість значно поглибити її взаємо-
дію з ЄС в усіх галузях людського життя. Безумовно, це стосу-
ється й такої сфери людської діяльності, як освіта. Так, згідно зі
стратегією інтеграції України до Європейського Союзу, затвер-
дженої Указом Президента України, передбачається входження
середньої і вищої освіти України в європейський освітній простір.
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2. Сама Європа останнім часом приділяє проблемі освіти все
більше уваги. Одна з головних причин реформування вищої осві-
ти на європейському континенті — небачене раніше зростання
значення науки та освіти, які виступають сьогодні інтелектуаль-
ною основою соціально-економічного розвитку Європи. Інший
мотив такого реформування — певне відставання європейської
системи освіти від американської (протягом останніх 15—20 років).
3. Під впливом глобалізації освіта зазнає великих змін і роз-
вивається у напрямі глобальних перетворень, або «мегатенден-
цій», до яких зазвичай відносять: масовий характер освіти та її
безперервність; орієнтацію на особистість та забезпечення мож-
ливостей її саморозкриття; адаптацію освітнього процесу до по-
треб окремої людини; орієнтацію на активне засвоєння людиною
способів пізнавальної діяльності; значимість освіти як для інди-
віда, так і для суспільства в цілому.
4. Новітні тенденції були своєчасно усвідомлені в Європі, і як
наслідок, — у травні 1998 р. міністри освіти Франції, Німеччини,
Великобританії та Італії підписали так звану Сорбонську декла-
рацію, присвячену проблемі підвищення конкурентоспроможнос-
ті європейської освіти, в якій наголошено, що «Європа — це не
лише зона євро, банків та економічних інститутів: вона також
має бути Європою знань». Розвитком ідей, сформульованих в
Сорбонні, стала Болонська декларація, підписана 19 червня 1999 р.
міністрами освіти 29 європейських країн. Ця подія стала основою
для розвитку так званого Болонського процесу. Декларацією пе-
редбачено побудову єдиного європейського освітянського прос-
тору. Країни-учасниці зобов’язуються протягом 10 років (до
2010 р.) привести свої освітні системи у відповідність до єдино-
го стандарту. Наступними етапами Болонського процесу можна
вважати зустрічі у Празі (травень 2001 р.), та Берліні (вересень
2003 р.). Четвертий самміт Болонського процесу (який має відбу-
тися у травні 2005 р. у м. Берген (Норвегія)) відіграватиме для
нас особливу роль, тому що на ньому планується приєднання до
Болонської конвенції України.
5. Згідно з Болонською декларацією, інтеграційний процес у
науці й освіті має дві складові: формування співдружності про-
відних європейських університетів та об’єднання національних
систем освіти і науки в європейський простір з єдиними вимо-
гами, критеріями і стандартами. Тому Україна повинна працюва-
ти в обох цих напрямках.
6. Перед Україною поставлене завдання — до 2010 р. створи-
ти єдиний простір у сфері вищої освіти і ...перейти на євростан-
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дарти. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені: введено
ступені бакалавра і магістра; введено систему циклів вищої осві-
ти; запроваджено кредитний вимір трудомісткості навчальних
дисциплін; збільшено кількість студентів, які навчаються за кор-
доном, та науковців, які там працюють; створено державну сис-
тему оцінювання якості освіти; розширюється співпраця із закор-
донними навчальними закладами в галузі навчання і досліджень;
з 2003/2004 навчального року проводиться педагогічний експе-
римент щодо запровадження кредитно-модульної системи орга-
нізації навчального процесу (серед навчальних закладів України,
що виявили бажання взяти участь в експерименті, — провідні
ВНЗ держави, в тому числі — КНЕУ). Важливо, що процес ре-
формування освіти отримав законодавче забезпечення: прийняті
Закони України «Про освіту» та «Про вищу освіту», на найви-
щому державному рівні — Указом Президента України — за-
тверджено Національну доктрину розвитку освіти України на
ХХІ століття.
7. Сорбонська декларація визначила центральну роль універ-
ситетів у розвитку європейських культурних цінностей. Сього-
дні формування співдружності провідних європейських універси-
тетів відбувається під егідою документа, що одержав назву
Великої хартії університетів («Magna Charta Universitatum»)
(прийнята в Болоньї у 1988 р.), в якій сформульовані фундамен-
тальні принципи їх розвитку. Передбачається, що провідні уні-
верситети повинні взяти на себе роль могутніх методологічних
центрів для розвитку національних систем освіти. Зазначимо, що
чотири українські університети входять у цю європейську спів-
дружність, що свідчить про прагнення України до творчої колек-
тивної діяльності у світовому університетському співтоваристві.
Взагалі, значна кількість ВНЗ України вже сьогодні відповідають
високим вимогам європейської освіти.
8. Певне місце в цьому належить Київському національному
економічному університету. Можна впевнено сказати, що КНЕУ
виконує сьогодні роль провідного методологічного центру в га-
лузі економічних наук. Успішність і конкурентоспроможність
КНЕУ на українському і європейському освітньому просторі по-
яснюється вдалим поєднанням здатності університету до еволю-
ціонування, відкритості сучасним освітнім технологіям і, водно-
час, — збереженням важливих освітянських традицій та надбань
своєї 100-літньої славетної історії.
Таким чином, можна стверджувати, що українська вища осві-
та має всі підстави для прийняття в Болонську співдружність.
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9. На цьому шляху Україна повинна вирішити ряд важливих
проблем. Головна з них — вибір моделі освіти, яка б відповідала
європейським стандартам. При цьому своєрідним елементом
реформування освітньої системи повинні стати інновації. Успіхи
окремих суб’єктів даного процесу тією чи іншою мірою залежать
від здатності не лише продукувати, а й сприймати різного роду
інновації. Схильність до них базується не на наявному досвіді, а
на очікуванні нового. При цьому пріоритетами освіти повинні
виступати не лише знання самі по собі й навіть не потреби на-
родного господарства, а розвиток особистості й формування гро-
мадянина, здатного самостійно та вільно мислити й діяти у онов-
леній країні.
10. Основними завданнями для України на шляху до єдиного
європейського освітнього простору є також: впровадження Євро-
пейської системи залікових кредитів (ECTS — European Credit
Transfer System) або Європейської кредитно-трансферної та аку-
мулюючої системи (ЄКТАС); перегляд та удосконалення змісту
діючих навчальних планів на всіх рівнях освіти; прискорення вхо-
дження України до Європейського освітнього простору при збе-
реженні всіх надбань національної вищої школи та доповнення їх
кращими взірцями європейського досвіду.
За таких умов Україна зможе не тільки успішно інтегруватися
до європейського освітнього простору, а й досягти високих ру-
бежів соціально-економічного розвитку.
П. І. Верченко, канд. фіз.-мат. наук, доцент,
С. І. Наконечний, канд. екон. наук, професор,
С. С. Савіна, канд. екон. наук, доцент
кафедри економіко-математичних методів
ПРО РОЗРОБКУ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ СИСТЕМНОГО
АНАЛІТИКА НА БАЗІ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Перехід народного господарства України до ринкової еконо-
міки потребує підготовки економістів — системних аналітиків.
Потреба у таких фахівцях досить велика, але вузи, в тому числі
КНЕУ, не готують таких спеціалістів. Випускники факультету
інформаційних систем і технологій також не є такими фахівцями,
вони більш орієнтовані на розробку та використання інформацій-
них систем.
Пропонується на ФІСіТ відкрити спеціальність «економіст-сис-
темний аналітик», набір на яку треба здійснювати окремим потоком.
